














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































101 あたま 41 19 17 7 3 1 1 0 1 0 1
102 つむじ 19258 27 9 9 6 3 2 3 0 0
103 はげあたま 5831 18 8 6 2 5 2 1 0 1
104 はげる 3013 5 3 2 2 1 0 0 1 0
105 ふ　け 5323 5 2 4 4 0 0 0 0 1
106 か　お 2711 3 5 2 1 0 0 0 0 2
107 ほ　ほ 10631 23 18 9 9 5 1 2 1 0
108あご一とがった部分 6014 5 3 2 2 4 0 0 1 0
109あご一全体 5216 3 2 2 3 3 0 0 1 0
110 め lG 7 3 3 2 1 3 0 2 0 1
111 まゆげ 3619 14 10 9 3 8 ? 3 0 0
112 ものもらい 12226 24 13 12 6 7 4 1 0 0
113 は　な 12 2 1 1 2 0 0 0 0 0 1
114 み　み 12 5 1 1 1 0 1 0 0 0 1
115 く　ち 11 2 2 1 2 2 3 1 0 0 1
116 くちびる 4816 5 6 3 4 2 2 2 0 1
117 し　た 2816 10 2 4 3 3 0 0 0 2
118 つ　ば 6628 21 15
??
5 2 3 0 2 0
119 よだれ 3916 6 9 8 3 3 2 1 0 1
121 おやゆび 4123 7 4 6 4 1 0 0 1 1
122 ひとさしゆび 7323 6 4 4 3 0 1 0 1 1
123 なかゆび 5634 18 12 3 4 0 1 2 0 1
124 くすりゆび 10043 15 4 3 5 1 2 2 ? 0
125 こゆび 9737 12 9 4 3 0 0 0 1 1





128 くるぶし 13546 2娃 14 4 12 3 ? 0 0 0
129 かかと 6122 20 13 10 7 2 3 4 o 0
130 みずおち 7839 16 5 3 3 2 0 1 2 0
131 あ　か 3213 7 7 0 0 1 1 1 0 1
132 あ　ざ 6536 16 3 6 4 2 0 1 0 1
133ほくろ一小さいもの 9523 12 8 5 4 3 2 0 2 0
134ほくろ一大きいもの 72i2 12 4 3 2 6 0 1 1 0
136 おとこ 51 16 8 3 5 0 1 1 1 0 1
137 おんな 5814 12 8 4 2 0 o 0 ? 1
138 おんな一卑称 11838 14 9 6 ? 0 ? G Q 0
139 ひまご 17 7 8 5 2 1 1 1 2 0 0
140 やしゃこ 9322 13 9 4 4 2 0 1 0 0
141 おじいさん 6420 21 12 6 4 3 0 2 0 0
142 ひいおじいさん 16148 33 13 2 4 1 0 1 0 0
143 た　こ 7315 17 11 4 2 2 0 1 0 1
144 たけうま 16440 16 15 8 5 3 o 1 0 1
145 おてだま 18366 54 3G 11 7 6 ? 1 0 G
147 おにごっこ 24357 24 19 5 0
? 2 1 1 0
148 かくれんぼ 15240 20 16 8 6 1 2 0 0 1














1 52．5 47．4 50．7 58．5 62．6
2 lL9 12．5 12．8 9．5 10．6
3 6．7 7．5 6．6 5．1 6．5
4 4．1 3．8 4．6 3．1 4．5
5 2．0 L9 2．1 2．2 1．8
6 2．3 2．8 2．6 1．7 1．3
7 L6 1．2 1．7 22 1．7
8 ！．5 L7 1．4 2．2 0．6
9 1．2 1．2 1．1 L2 1．3
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桑　　語 長　　鳥 名　古　多 知　　立
〈∠707N∠∠⑪O∠⑭認　　幽　　団　　幽
1　7（〉○∠070⑪○⑪N 彊　！薩園
○　○　○　○ ○　○〈　○ ○　○　○　○ ○　○　○　○
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沢 温 海 鼠が関 全 計? 誘 ? 誘 ? 誘 ? 誘
くじゃく 6 2 1 0 4 0 11 2 13
勲　　章 2 3 0 0 0 1 2 4 6
関　　東 0 1 0 G 0 0 0 1 1
火曜臼 3 0 1 0 0 0 4 0 4



















戸　　　沢 温　　海 鼠が関 全
? 誘
?
誘 ? 誘 ? 誘
計
火　　　事 6 4 9 2 18 2 33 8 41
山　火　事 6 5 9 2 16 3 31 10 41
? 2 8 4 4 16 5 22 17 39
枯　　　草 4 5 1 5 10 6 15 16 31
田の草とり 4 5 4 4 12 6 20 15 35
二化 8 3 5 1 13 3 26 7 33
長　　　靴 1 2 0 0 0 1 1 3 4
? 5 6 6 3 13 3 24 12 36
白　　　熊 5 2 3 2 5 5 13 9 22
首 5 7 6 2 11 5 22 14 36















































戸　　　　沢 温　　　海 鼠　が　関 全
桑　の　実（22） 1 食わね一⑳ 桑　の　実（24） 1 桑　の　実156）1
くれれば⑳ 桑　の　実（2の 食　お　う⑳ 2 食わね一㈲












食　　　え（20） 食　っ　た（18） 5 食　　　う（23） 7 食　　　う㈹
く　る　み㈲
7
食いたくq8＞ 食　　　え（23） 8 食：　お　う㈹
食　お　う⑲ 桑　（の木x17） くれられない㈱ 9 くれられない（59）











































































































k免等 2 1 1 1 2 1 ? 1 4 1 2 1 2 1
誘 1 1 1 3 1
共 1 1 2 6 1 8 3 6157 2 2172118184 8201413131016221520 28玉．9
R 3 1 2 3 1 1 3 1 6 3 101 2 1
















































? 24202622221521179王3136113 3 6 0 2 2 1 3 4 4 1 1 o 0 1β84（31．5％）
誘 11157111016910149 7112 6 5 1 7 4 4 3 1 G 0 1 0 1 1 720（16，4％）
? 3535333332313G2723222◎17139 8 7 7 6 6 4 4 4 4 2 1 1 1 2，104（47，9％〉
kΦ等 2 2 5 2 2 3 2 1 3 1 1 1 1 5 5 2 2 61
誘 6
典 151412 72320321236262926261243284ユ586 115513039460461，062（24．2％〉










































? 15玉8三5101114153 813141513ユ012149103102 9 2 6 8 5 5 6125 5 6 6 6
誘 7 4 6109 6 516ユ1 6 5 4 5 7 5 3 7 6ユ2 5125117 5 7 7 6 6 6 5 5 5
? 2222212020202 19ユ9191919181717171616151514ユ4131313i212ユ 121111111111
kΦ等 1 2 2 1 1
誘 1 1 1
共 1 1 2 4 3 3 3 6 5 1 4 8 6 2 6 3 4 3 2 6108 ? 5 8
N ? 1 1 1 2 1 1








































? 7 8 2 6 4 ? ? 6 2 2 5 3 2 4 2 4 ??1 1 3 2 1 1 390（26．6％〉
誘 4 3 8 ? 5 5 4 2 5 5 2 3 3 1 4 2 2 2 2 1 1 294（20ユ％〉
計 11ユ110ユ0 9 9 8 8 7 7 7 6 5 5 ? 4 4 3 3 3 3 2 1 1 1 1 68婆（46．7％〉
kΦ等 2 2 ｝ 1 2 1 2 5 2 5 30（2．0％〉
誘 3（0．2％〉
1（0．1％〉
共 9 4 9 5 8 6 7 6 41391G194162 8 21玉 1嘆13王916107 3 342（23．4％〉
N 2 2 2 2 2io ? 1 1 1 32（2．2％）

































1391012ユ215ユ0117 91011121111127ユ0 9 1 9 9 2 6 7 9 3 6 7 8 ? 4 6 6
誘 811108 7 4 8 71G8 7 6 5 5 3 2 6 3 3102 2 8 4 3 1 6 3 2 1 ? 4 2 2
計 21202020191918181717ユ71717ユ614ユ4131312U11ユ11010工0ヱ0 9 9 9 9 8 8 8 8
kΦ等 1 1 ? 1 1 1 2 1 2
誘 1 2
共 1 3 1 4 1 2 1 7 7 5 110 108 6ユ圭 3 6 410127 81玉 61112
N 2 1 3 1 3 8 1 1 4




































? 3 5 6 6 ? 3 3 5 3 3 1 1 1 2 1 1 333（22．7％）
誘 4 2 1 1 5 3 3 ? 2 2 3 2 2 1 1 1 1 210（1婆．3％）
?
7 7 7 7 6 6 6 6 5 5 3 3 3 2 2 1 1 1 ? 1 543（37．1％〉
kΦ等 2 1 1 2 17（1．2％〉
誘 3（0．2％）
1 1（0．1％）
典 5128119玉2 6169工G1112104 6202工217113116222014 447（30．5％〉
N 1 1 5 1 8 1 1 2 ｝ 3 48（3．3％〉

















































誘 9 6 5 ? 6 6 5 3 3 8 3 5 7 6 5 3 2 1 王1 2 2 2 7 3 6 5 5 2 1 6 3 『5
2嘆24242嘆232323232322222121212121212亙212020202019｝9181818181817171616
kq等 1 1 1 1
誘
共 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 3 2 2 2 2 1 4 3 6 3 4
? ? 1 1 2 3 2 1 2










































Φ． 12ユ3131011 ?ユ011三1 4 5 3 2 4 3 1 661（45．2％〉
誘 4 3 3 5 4ユ0 4 3 3 6 5
??
3 1 1 1 1 1 1 216（1婆．8％）
?
王6161615151嘆ユ4141410107 5
? 3 1 1 1 1 1 1 1 877（59，9％）
k・Φ等 1 1 1 1 3 1 1 ? 14（LO％）
誘
共 4 6 2 3 8 6 5 7 6118114 8 517413 132 921201516 273（18．6％）
? 1 1 2 7 2 4 ? 3 2 39（2．7％〉
他 3 1 5 6 1 4 5 2 4 1 4 6 8 9三5 51882362圭2311 4 7 8 263（18．0％）
　　　　　　　　　　　　特殊方言音の地域差・年齢差　エ03
表8　方言膏残存率。共通語化の華（網地猛）
全　　　体 戸　　　沢 温　　　海 鼠　が　関
? 1β84　　　　　　　31．5％390　　　　　26．6％ 233　　　　　15．9％661　　　　　45．2％
誘 720　　　　　16．4 294　　　　　20．1 210　　　　　14．3 216　　　　　14．8
? 2，104　　　　　　　47．9 684　　　　　46．7 5繧3　　　　　37．1 877　　　　　59．9
































































































































































































































































1 M35?⑭ 劔 ⑧ ○ ⑰ ⑲ ○ 1 ? ?劔 …○ ⑳ ⑧ ?⑲ 1㈱ 1 ? ㊥ ⑧ ⑧ 1（⑧） 1 ⑧ ⑧
2 1142㊥ ⑧ ○ ㈱ ⑭ ㈱ 幽 鯉 ㊥ ⑭ ○ ⑭ ○ ○
?




? 1 ⑧ ⑧ 1 1③ 1 1⑧ ⑧ ⑧ ⑱ 1 1⑧ ⑧ ⑧ 《 ⑧
? 1 1 ?⑧ ⑬
4 ～145爾 ⑲ ㊥ ○ ○ ㈱ 醗 ○ N○ 働 ⑧ 働 ○ ○ ⑪ ＠ ? 1⑧ …⑧ 企 ⑧ ⑪ 1 1 1⑱
…
5 T2○ ⑪ ⑪ ○ ○ ⑫ 轡 ○ ○ ○ ? ?⑱ 働 ⑭ ⑭ ⑧ ○ ○ ④ ⑧ ㊥ ○ ⑧ ② ⑧ ⑤ 1 ⑧ ⑯
6 M37⑳ ⑭ ⑫ ⑳ ⑧ ?㊥ ○ ○ ⑳ ⑧ ⑱ ⑭ ○ ⑭ ㊥ ㈱ ⑬ ○ 醗 ○ ⑧ ○ ◎ ⑧ 1 1 1⑭ ⑧
7 〃38⑳ ㊥
?
⑱ ㊥ ㊥ ⑳ ○ ㊥ ⑱ 翻 ⑳ ＠ ○ ㊥ ㊥ ⑧ 齢 ○ ⑳ ○ ㈱ ○ ⑧ ⑭ 1○ ⑭ ⑭ ⑧
8 〃38《 ⑳ 1幽（鵡 1⑧ ⑧ ⑧
?
1細 ⑧ ⑧ 《 ② ⑧ ◎ ⑧ ⑧ 1 ⑧ ◎
…
《 ⑧ ⑧ 1 ⑧ ⑧ ⑧ ⑧




㊥ ○ ② 麟 ○ ⑧
…
⑧ ⑧
10 〃建5 ⑭ ⑧ ⑨ ⑱ 働 ㊥
?








⑧ ○ ⑧ ○
11 S10○ ⑳ ○ ○ ○ 1⑧ ○ ○ ○ ? 【○ ⑧ 1⑱ ○ 1 …⑧ ⑧ ⑧ ⑳ ＠ ⑧ 1 … 1◎ 1
12 〃10○ ⑫ ⑪ ○ ⑭ 劔 ㈱ ○ ㈱ 働
?
⑰ ⑭ ⑱ ㊥ 麟 ⑧ ⑳ ○ ⑭ ○ ⑪ ⑳
?










㈱ ○ ○ ○ ⑧
?
○ ○ ○O○ ⑧ ○




⑭ ㈱ ㊥ ⑳ 幽 ⑭ ? ⑪ ○ ○
?




○ ○ 醗 ○ ○
? ? ?
○ ○ ○ ○ ○
?
○ ○ ○ ○ ⑧ ⑧ ○ 醗
?
○ ⑧ ㊥
16 ∬8 ⑧ ⑭ ⑭ ⑪ 働
? ? ?
⑭ ㊥ ⑰ ⑭ ○ 醗 ⑧ ⑭ 働 ○ ㊥ ⑳ ⑭ ⑱
?
⑧ ㊥ ⑧ ○ ㊥ ⑱ ⑭
17 〃10幽 ○ ⑳ ⑧ N⑳ ⑭ ⑧ ○ 噛 ⑧ ㈱ 1⑱ ⑧ ㊥ ⑤ ○ ⑧ ⑧ ⑧ ⑧ ⑧ 幅 ⑧ ⑧ ⑧ ⑧ ㈱ ⑧






⑧ ○ ○ ○
? ?
○ ○ ○ ○ ○ i○ ⑧ ○











⑧ ㊥ ⑭ ⑧ ㊥
?
働 ㈱ ⑧ ⑰ ⑱ ⑧ ⑭ 劔 ⑲ ○ ⑫ ⑧ ④ ⑭ 騒
?
⑭
21 〃40㈱ ㈱ ㊨ ⑳
? ? ?
○ ○ ○ ⑧ ○
?
⑤ ⑧ ⑧ ⑧
…
○ 轡） ○ ⑧ ⑧ ⑲ ⑧ ⑧ ⑧） ? ⑧ ⑧
22 〃41㊨
?




○ ㊥ ○ ○ ○ ○ ○
?
○ 1○ ○ ○ ○ ○ ⑧ ○
23 〃40
?
⑧ ⑧ ⑧ ⑧ ⑧
? ?
⑧ ⑧ ⑧ ⑧ 1 ⑧ ⑧ ⑧ ②
?





○ N ⑧ ○ ⑧ ? ?＠ ⑧ ○ ○ ? …○ ⑧ ⑨ ○ ⑧ ○ ?○ ○ ○ ⑧ ○

















































⑧ ⑧ ⑧ ⑧






（⑧） ⑧ ④ ⑳ 17 3
㊥ ㊥ ⑧
… 1 …《 ⑧ ム ム ⑭ 《 N⑧ ム 1◎ ⑧ N② ? 1㊥ ⑧ ㊥ ⑧ ⑧ ⑨ ⑧ ⑧ 1 24 6
?















⑧ ○ ⑧ ○ ⑧ ⑧ ㊥ ⑧ ⑧ ⑳ 1 ⑧ ⑧ ㊥ ㊤ ⑧ ＠ i⑨ ◎ 《 ⑧ ム ⑧ ⑧ ⑧
?
23ユ2
⑧ ⑧ ㊥ N ?⑭ ⑧ 爾 ⑧ ⑧ 1⑧ ⑧ ⑧ ㊥ ㊥ ⑨ ⑫ ⑪ ⑨ ⑧ …《 1△ ⑧ 1⑧ ⑲ ⑧ 1 27 7
㈱ ○ ㈱ ⑭ 幽 ⑧ ○
?
働 ⑭ ＠ ⑳
?
⑧ ⑧ ⑧ 1⑧ ⑧ 働 ⑳ 1⑧
?
⑭ 麟A⑧ ⑧ ◎ ? 畦4 8
⑧ ㊥ ⑧ ⑧ ② ⑧ ⑧ 《 ⑧ ◎ ⑧ ⑧ ⑤ ⑧ ⑧
?
⑧ ⑧ ⑧ ⑧ ⑳ ⑤ ⑧ ⑧ 企 ⑧ △ 《 ⑧ ⑧
? 1 0
⑧ ○ ③ 1 ⑧ ⑭ ○ 1⑧ ⑧ ⑧ ⑧ ⑧ ⑧ ○ ⑧
…
⑧ ⑯ ⑧ ⑧ 1⑧ ⑧ ゑ ⑧ 蕊 禽 ⑧ ⑧ ⑧ 2911






㊥ ○ ○ 1○ 1○ ⑧ ⑧ ○ 1 ⑧ ⑧ ⑧ ⑧ ⑱ ○ 1⑧ 1 爆8 22
⑧ ⑲ ⑲ ㊥ ⑧ 1 ⑧
…N⑧ … 1 ⑧ ⑧ 1㊥ 1 ⑧ ◎ ＠ ㊥ ? ⑧ ⑧ ? ⑲ 1⑧ ⑧ ⑧ ⑥ 12 9
⑭ ㊥ ⑧ ⑭ ㈱ ㊥ ○ ㊥ ㈱ ㊥ ⑱ ⑧ ⑲ ㊥
?
⑧ ⑪ ⑧ ⑧
…
○ N⑧ 1 ⑧ ㊥ 8（⑧） … ? 1 42 7
○ ○ ○ ㈱ ⑧ ⑧ ○ ⑧ ⑧
?
⑳ ○ ○ ⑧
? ?
⑬ ⑪ ⑧ ⑧ ⑤ N⑧ ○ ⑧ ⑧ 1⑧ 1⑧ 1 4128
○ ⑧ ⑧ ○ ㊥ ⑧ ⑧ ㊥ ⑧ ⑧ ⑧ ⑧ ⑧ ○ ⑭ ④ 1 ⑳ ⑧ ⑧ ㊥ ○ ⑧ ⑧ ⑧ ⑧ ⑧ ㊥ 1⑧ ⑲ 33i5
○ ○O?⑧ ○ ○ ○ ?○ ○ ○ N ?⑧ ◎ ④ ○ ⑧ ◎ ○ N（㊥1 ⑧ ⑧ ⑨ ⑧ ⑧ ◎ ⑧ 1 4237
⑨ 醗 ㊧ 轡 ＠ ⑱ 噛 ㊥ ○ 働 ⑧ ＠ ⑪ N○ ㊥ ⑳ ⑫ ⑧ ○ N○ 働 ○ ⑫ ⑱ ㈱ ⑧ ㈱ ○ 1 5610
⑧
?
⑧ ⑧ ㊥ ⑲ ⑧ ⑧ N ㊥ ⑧ ?⑳ ② 1⑧ ⑧ ⑧ ⑨ ⑧ （⑧） ? ⑧ 1② ⑳ ㊥ ⑧ ⑧ ? ⑧ 15 3
④ ⑧ ○ ⑧ ○ ○ ⑧ ○ 働 ○ ◎ ⑧ 1○ ○ ⑧
…
⑧ ⑧ ⑧ ○ N⑧ ⑧ ⑧ ⑧ 1 ⑧ ⑫ ＠ ⑲ 3530




⑨ ⑧ ○ ⑧ ⑭ ㊥ ㊥ ㊥ ⑧ ⑧ i⑲ N○ ⑲ ⑳ ⑧ ⑧ ⑧ ｛⑨ 1 4210
⑭ ⑱
?
㈱ 鯉 ＠ 麟 幽
?
㈱ ㈱ ⑧ ㈱ ⑧ ⑧ ⑧
?
幽 ⑧ ⑧ ㊥ ④ ⑧ 1⑧ ⑧ ⑧ ㊥ 1⑧
… 44 1
（⑧） （⑧） （⑨） （⑧｝ ⑧
…
（⑧） （⑧） （⑧） ⑧ ⑧ ゆ） ⑧ N⑧ （⑧） （i＞ ⑧ N○ ? N（⑧） （⑧） （⑧） （⑧｝ （㊥） （⑧） ⑳ （⑧） （D 16 9
?
○ ○ 醗 ⑧ ⑧ ○ ⑧ ○ ○ 1○ ⑧ ⑭
?
○ ○ ○ ⑧ ? ⑧ N⑧ ⑧ ⑧ ? ⑧ ⑧ ㊥ ⑧ 1 3932
⑧ ⑧ ⑧ ⑧ ⑧ ⑧ ⑧ ⑧ 1⑧ ㊥ ⑧ ⑧ ② ⑧ ⑧ 1㊥ ⑧ ⑧ ㊥ ?N◎ ⑧ ④ ⑧ ⑧ ⑧ ⑧ … ? 0
○ ○ ⑭ ＠ ○ ⑧ ○ ⑧ ○ ㊥ ○ 働 ⑧ ○ ⑧ ⑭ ⑬ ⑧ ⑧ ⑧ 1⑧） N○ 1㊥ ⑨ ⑧ ㊥ ⑧ ⑧ ⑧ 3327


































1 M30魯 ○ ＠ ?駒 ⑧ ? ?○ ○ ⑱ ㊥ ㊥ ㊥ ⑳ ㊥ ○ ○ ⑭ ○ ⑪ ⑳ ㊥ 醗 ㊥ ＠ 働 ⑧ ○ ⑧
2 〃40⑭ ④ ⑧ ⑫ ○ ㊥ ⑲ 働 ○ ○ 麟 ⑧ ⑫ 麟 ⑧ ⑲
?
○ ② ⑧ ㊥ 1 ⑧ ＠ ⑧ ⑧ ○ ⑧ ㊥ ⑧
3 〃42⑳
?
⑳ ㊥ ⑭ 麟 幽 ⑧
?
醗 ⑳ ⑧ ⑭ ⑧
?







蕊 ㈲ ◎ 1⑧ ⑧ ⑧ ㊥ ⑬ ○ ⑧ N⑳ ⑧ ⑧ ⑧ ④ N⑧ ⑧ ⑧ ⑧ ⑧






⑳ ⑧ ⑳ ⑳ ⑧ ○
?
⑳ ⑧ ⑧ 5○ ⑳ ㈱ ⑧ ⑧
6 〃33○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○
? 1 ? ?○ ⑧
?
○ ○ ◎ ⑭
?
蕊 ⑧ ○
… 1⑧ ? 1 1㊥






⑧ 働 ⑭ 幽 ○ ⑳ ⑳ ◎ ㈱ ⑧ ⑧ 1⑳ ○ ㊥
8 ”39○ ○ ○ 爾 ○ ㊥ ○ ㊥ ω ○ ○ ⑧ ⑧ ⑨ 《 ⑧ ○ ㊤ N○ ① ⑧ ○ ⑧ ⑧ ⑧ ⑧ ⑪ ⑧ ?
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8 ×△△△△ x△x△△△△△△x△△△△△ △翼△△x 0



















































































































































































































































































































?? ?? ?? ??風が。
齡福ｪ。
?? ? ? ??
風が～
｢が～



















山が～ ?? ?? ?? ??山が。
ｨが。
? ? ? ?
山が～
氓ｪ～





?? ?? ?? ?? …　亀bが。
Jが。



































?? ?? ?? ??風が。
Jが。
?? ?? ?? ??
山が～
Rが～
?? ?? ? ??音が。
Rが。






































































?? ?? ?? ??風が。
Jが。
?? ?? ?? ??
帝が～
?ｪ～





?? ?? ?? ??音が。
ｱ　　牌
???? ????
畜が～ ???? ?? ??音が。 ?? ???? ??
山が～ ?? ?? ?? ??由が。 ???? ?? ??
山が～
嘯ｪ～





































































































































































































































































































































































































? ?? ?? ??
風が～
Rが～
?? ?? ?? ??風が。
Rが。
?? ?。 ?? ??
風が～
福ｪ～
?? ?? ?? ??風が。
?@．買　一福ｪ。
?? ?? ?? ?
風が～
Jが～








































































































































































































































































































































































































































































話　者 単 文 話　者 単 文 話　者 単 文
4m（04） 0 2 10f（11）19 一　1 23f（16＞15 3
11f（05） 3
? 20f（11） 4 3 7f（18） 10 10
14f（08）38 一28 15m（15） 1 一7 18f（20）22 一11
13m（09）16 5 17m（15）11 一10 8f（21＞ 3 一7
！f（10） 12 4 19葦（15）一2 0 3蛋（22） 0 10































































































風が～ ?? ?? ? ??風が。‘ ?? ｝? ? ?




? ? ?? ??
???? ｝? ???音が。 ??? ? ??
音が～
Jが～
???? ?? ?? ? ? ｝? ??


































?? ?? ?? ??
瓜が～ ?? ? ? ?風が。 ??? ???【
風が～ 【??? ??風が。 ??【｝ 【? ?
山が～




?? ?? ?? ??
?? ? ?音が。 ? ??…? ??
1⊥1が～
C















































































































































話　者 単 文 話　煮
?
文 話　養 単 文
9m（31） i6 8 19撫（39） 0 一12 17£（42） 7 一6
22f（31）29 16 1m（40＞ 11 一12 18f（42）一3 一9
4孤（33） 0 一17 王1m（40）一8 一11 21f（43） 0 0
2m（34＞ 10 一7 16f（46） 1 一17 15f（46＞一2 一2
12f（36）10 6 7m（42） 19 一13 20f（46）一1 一15






























































































































































































































風が～ ????? ??風が。 ?????? ??










? ????? ??音が。 ????????





? ?｝ ?? ??
｢が～

































性 風顔庭鳥水 音胸夏鶯冬 山池足犬耳 肩糸箸針海 醐雛鶴 t
1 mxlxxxo×lx1xx【；；xxll×1【｝1； 0
2 m×x　iXOQOO》｛｝X　｝OXO｝xxOx× ××× 0
3 mllxlxlll【1翼lllll｝1｝lll0




















性 風顔庭鳥水 音胸夏薦冬 引池足犬耳 引眉箸針海 　　蜘@　　春鶴雨鮒　　蛛 t
1 m滅△△x△△△△△△ △△△△△ x△△△△△×△x△ o
2 mOOXQ××△△×x滅xxxx△x△xxo》くx△5
3 mx△△△△x△x△△△△△△減 △△△△△ △x△△x0




8 mxxx△○△△△域△ 属》《△減。 xxx△×△×△△蟹 5
9 m減△OXOxxoOO○Oxxx△×××x○××OX0
10?OOOOX△△△△△ x△△△△ ll×属1lll｝180
11 f QOX×O△△△△△ △△△△△ ｝1△lx1Xlll65

















































































































































?、????、????、????、? ??、????????? ?????? ?


















































風が～ ????? ?風が。 ????? ?
風が～
Jが～
? ? ? ?風が。 ? ??????
音が～
Rが～









?｝ ?｝ ???音が。 ????? ??












































?? ?? ?? ??音が。
oが。

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































性 風顔腿；鳥水 皆胸細石冬 山池州犬耳 llξ糸台網海
?????
?．
1 f xx△△△｝《x△△△ 属x△△△△x△△△△翼》ζ△△ 0
2 f △△△△△ △△△△△ △△△△△ △△△△△ x△△△△ 0
3 f △△滅△減 △》く△×△ x滅x｝く｝く△x△x繁△属△△△
（〉
4 mxxxxo｝《翼△x△ ｝《OX△XOOX△△×滅△△ 10
7 f △△x△xxx減誕△x△x△△△｝《xx△1△△x巽5
8 f △△xxx△△△x△△△△△△ △x△△△》く△△△△ 0
10f △△△△△ △△△x△△△△△△ ×△△△△ △x△△△ 0
11m△属△x△x｝《△△選 △属△△△ △x△△△x△減△翼
??
12f x△△x△△属△△△ x△△△△△△△△△ ×△△△△ 0
13m△｝《x△× △△△x翼xxx△減△xx△△△｝《x△△ 0
！4 f 翼△減翼》く x｝くり《x△△△△翼△ x篤x△△】属△1ズ 10
15m△△△△△ △△△△△ △△△△△ △x△△△△翼△△△ G
17m△△xx滅｝《△｝くxx翼減×xx○》ξ減×属 △翼｝く×x 0
18? xx△翼誕｝《x滅翼△△x涙△△x翼》ξx慰xx》ξ翼x0
19 ? △x△△減△△x翼△製△△△△ △△△△△ △△△△△ 0
20f 巽x滅xxx》ξx△翼x△△減翼x△笈△減 x△減笈翼 0





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































性 風顔庭鳥水 音胸夏石冬 山池足犬耳 肩糸箸針海 　　蜘｢鮒三春鶴 t
1 mO減X》ζX属x△x△x翼△△△×x△△×OX×△△10
2 狙 △△｝く△△ △△△△△ △△△△△ △△△x△｝く△△△△ 0
3 f xx△△△笈△減△△ x滅△△△△滅△△△ △x△滅△ O
4 m△△x△x△△△△△ ｝くx△△△ 誕3く△△△｝《xxx△0
6 f △△△△△ △△△△△ △△△△△ △△△△△ △△△△△ 0
7 mx減減x△減｝く△△△ x》く△△△ x△△翼△△xx△△0
8 f 属域△△△ 誠△x翼△xx△×△△属きく△△ ×笈△x渓 O
9 狙 △減△△△ △誕△△△ 滅翼△△△ x滅△△△△△△△△ 0
11m×x△△△△△△△△ △翼△△△ △i△△滅x×△△△ 5
12f x△△△△△属△△△ x△△△△x△△△△△△△△△ 0
ユ3 mxox駕誕xx誕x誕渥翼凝x》ζ xOx｝《鍾xOox△0
1婆 f ｝《△｝くx× 滅x×x△△x△x△xx×△滅lx△｝翼10
15f △△△△△ △△△△△ △△△△△ △△△△△ △△△△属 0
16? 1×属翼xx》d》くxi×△滅illlx翼li【lx5
17f ｝《属》《x属 減x魑属凝 ×x｝くx》ζ滅域xxx四脚》くx》く 0
18f llxl｝｝減；1【 x繁属×減 目　i1滅i【x【i0



































































































































































A E e G ? ? F
1 0 一1 0 39 ユ8
? 0
2 3 玉8 3 O 0 2 4
3 38 64 54 93 72 65 83
? 16 8 32 6玉 36 16 14
5 ユ2 83 35 100 100 79 89
6 13 35 68 35 65 36 1
7 4 7 0 22 35 ユ0 2
8 王1 一8 一8 12 8 一ユ1 20
9 一2 一　玉 一6 1 一4 一4 一4
10 15 27 33 43 47 19 一5
工1 15 36 11 27 ユ1 11 10
12 10 30 31 0 0 3 3
13 22 28 26 3 1 1 3
14 0 17 0 一6 8 ！2 3
15 ／ 39 14 100 75 75 100
16 ／ 39 11 39 11 3 88
17 ／ 43 71 77 78 46 37
18 ／ o 0 14 o 一　1 一17
19 ? 64 6 43 87 24 27
20 ／ ユ6 19 0 0 0 一2
21 ／ 78 48 97 75 95 65
22 ／ 23 32 45 5荏 26 12
23 ／ 33 尋2 65 41 婆9 27
24 ／ 7 0 17 8 4 一5
25 ／ 81 69 92 100 92 99
26 ／ 一　1 0 4 32 一17 7





























































































































































































































































A E e E e
1 2 20 0 15 67 50
2 1 一2 1 16 ユ7 33
3 一28 o 3 17 3 16
4 5 2G 4 18 一8 22
5 4 100 80 王9 8 77
6 一2 一7 0 20一6 0
7 3 一9 一3 21 50 33
8 一10 32 8 22 12 44
9 0 一　1 一5 23 婆4 20
10 一　1 20 11 24 26 21
11 3 一8 1625 93 95
12 一10 一15 4 26 16 一2
13 一11 21 14























































































































































































































































































































































































































































緖ｮ 調査票の形態 質問法 参考語形 聖心の分量
A 冊子（調書） 典遜語翻訳式 無 少
B ? ? ? ?
C ?? ? ? 少
D ? ? ? ?
E ? 謎　々　式 無 少
F ? ? ? ?
G ? ? ? 少
H ? ?? ? ?


































































































????????????????????。????」?? 〉 ???? 〉 ?????
．????????」???????????????
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































方　式 通　　信 講　　査 颪　接 調　査
語　形 AB氈E無〉 CD氈E有〉 EFi謎・無） G鷺i謎・有） 誘導前 誘導後
ア　　　　ゴ 41．9 70．6 73．0 75．0 90．6 98．1
シタアゴ 16．3 17．6 1G．8 23．2 5．7 30．2
ウワアゴ 一 ｝ … L8 … …
ア　ゴ　タ 一 14．7 2．7 7．1 … 　
アゴベタ 一 一 一 一 1．9 1．9
オトガイ 2．3 一 一 1．8 一 一
エ　　　ラ 　 ㎜ ｝ 5．4 ㎜ ㎜
ホーゲタ 一 一 一 一 1．9 1．9
ホーペッタノシタ 2．3 一 一 一 一 一
ク　　　チ ｝ ㎜ 2．7 ㎜ ㎜ 一
クチモト … … 2．7 　 … 　
クチビル 一 … 8．1 　 ㎜ …
ベ　　　　　ロ 一 一 2．7 一 一 『




方　式 通　　信 調　　査 薗　接 調　査
語　形 AB氈E無） CDi共・有） EFi謎・無〉 GHi謎・有） 誘導前 誘導後
ア　　　　ゴ 18．6 29．4 51．4 26．8 41．5 58．5
シタアゴ 一 35．3 13．5 48．2 11．3 32ユ
ア　ゴ　タ 一 11．8 一 3．6 3．8 3．8
アゴノサキ 王4．0 … 8．1 L8 9．4 9．4
アゴノトッサキ 4．7 一 一 一 5．7 7．5
シタアゴノサキ 7．0 一 一 一 一 一
アゴノハシ 2．3 一 一 一 一 一
オトガイ 2．3 … 2．7 8．9 1．9 7．5
シャクシアゴ 一 　 一 1．8 一 一
そ　の　他 7．0 一 2．7 一 3．8 3．8
無　圓　答 44．2 26．5 243 12．5 11．3 11．3
下僧調査法の再評価　255
表6下あごの角
方　式 通　　儒 調　　査 面　彗妾 調　十
寸　形 ABi共・無〉 CD氈E有） EFi謎・無〉 GHi謎・有〉 誘導前 誘導後
ア　　　ゴ 7．0 14．7 16．2 14．3 24．5 45．3
シタアゴ … 5．9 一 一 ～ 一
ウワアゴ … 11．8 2．7 3．6 3．8 3．8
ア　ゴ　タ 2．3 　 一 3．6 L9 1．9
ア　ギ　ト 一 一 一 1．8 一 ｝
アゴノヨコ 2．3 一 … 一 一 　
ヨコアゴ 一 一 一 1．8 ｝ 一
シタアゴノカド 4．7 一 一 『 ｝ 一
シタアゴノヘリ 23 一 一 ㎝ ｝ 一
オトガイ 　 　 一 L8 ～ 一
網　　　ラ 30．2 44．1 32．4 55．4 32．1 4L5
ホーボネ 7．0 一 13．5 3．6 3．8 5．7
ホーゲタ 一 一 2．7 … ｝ 一
ホーペタ … … 2．7 ㎜ 一 一
ホーペッタノシタ 2．3 一 一 一 一 　
ホーダマ 一 2．9 5．4 一 一 　
カクアゴ 　 　 　 … L9 L9
そ　の　他 一 一 2．7 1．8 7．5 7．5
無　團　答 婆6．5 20．6 24．3 14．3 15．1 15．1
表7上あご
方　式 通　　信 調　　査 葡　接 調　台
臨　形 AB氈E無） CD氈E有〉 詮Fi謎・無〉 G薮i謎・有〉 誘導前 誘導後
ア　　　ゴ 9．3 23．5 一 一 7．5 7．5
ウワアゴ 23．3 44．1 73．0 91．1 75．5 84．9
ウエアゴ 4．7 　 一 一 ｝ 　
アゴノウエ 一 一 一 　 1．9 1．9
ア　ゴ　タ 一 2．9 ㎝ 　 一 『
一エ　　　　　フ 2．3 一 ｝ 　 一 ㎝
バ　グ　キ 一 一 『 ま．8 一 ㎝
ハ　　ジ　シ 一 『 5．4 1．8 一 一
クチントコ 一 2．9 　 一 一 一
そ　の　他 一 『 　 一 5．7 5．7
無　回　答 60．5 29．4 21．6 5．4 9．4 9．4
256
表8　あご全体
方　式 通　　信 調　　査 面　接 調　旧
誼　形 AB氈E無） CDi共・有） EFi謎・無） GHi謎・有） 誘導前 誘導品
ア　　　　ゴ 37．2 67．6 37．8 53．6 58．5 62．3
アゴゼンタイ 娃．7 一 ｝ 一 一 　
シタアゴ 一 2．9 一 … 一 一
ウワアゴ … 一 … 5．4 一 　
ア　ゴ　タ 一 2．9 　 8．9 一 　
オトガイ 一 一 2．7 3．6 一 …
チョーツガイ 23 一 … 一 一 一
ホーゲタ 一 … 2．7 一 … 一
ガンコツ … 一 2．7 一 一 一
ク　　　チ 一 一 2．7 … 一 一
クチモト 一 一 一 … 1．9 1．9
そ　の　他 23 一 2．7 一 9．4 9．4















































































方　式 通　　信 調　　査 面　接 調　査
言吾　形 ABi共・無〉 CDi共・有〉 EFi謎・無〉 GHi謎・有〉 誘導前 誘導後
ピザガシラ 2．3 ｝ 　 一 1．9 1．9
ピザコゾー 一 ㎜ 』 一 7．5 7．5
ピザポーズ 9．3 一 2．7 L8 … 一
　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、X不ポーズ 39．5 73．5 24．3 73．2 45．3 94．3
　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噺X不ボンズ 2．3 一 　 ㎝ 一 1．9
　、X不ボー 一 2．9 2．7 一 3．8 3．8
　、X不ボン 2．3 2．9 2．7 … 1．9 1．9
スネボーサン 4．7 一 ｝ 一 一 一
スネボンサン 23．3 20．6 35．1 26．8 34．0 77．4
ボンサン 一 皿 2．7 1．8 ｝ 　
ス　　　ネ 27．9 ㎜ 18．9 一 　 ｛
サ　　　ラ 一 … 一 1．8 一 一
そ　の　他 2．3 皿 10．8 一 5．7 5．7
無　圓　答 4．7 5．9 5．4 一 一 ｝
衷IG　ひざのさら
方　式 通　　信 調　　査 面　接 調　査
語　形 AB氈E無） CD氈E有） EFi謎・無） GHi謎・有） 誘導前 誘導後
ピザガシラ 2．3 　 一 … 一 一
ピザコゾー … 2．9 2．7 一 一 ㎜
　　　“　、X不コソー 一 一 2．7 一 ｝ 一
スネボーズ 2．3 2．9 2．7 一 … 一
スネボン 7．0 一 一 ㎜ 一 ㎜
スネボンサン 2．3 　 8．1 … 一 　
ボンサン 2．3 一 一 一 ㎜ 一
ス　　　ネ 23 一 　 一 … 一
サ　　　ラ 27．9 8．8 32．4 14．3 69．8 73．6
オ　サ　ラ 4．7 23．5 10．8 32．1 5．7 22．6
スネノサラ 14．0 4L2 27．0 48．2 26．4 71．1
そ　の　他 4．7 5．9 5．4 一 1．9 L9

































方　式 通　　信 調　　査 面　接 調　査
語　形 AB氈E無） CDi共・麿） EFi謎・無） G｝｛i謎・有） 誘導前 誘導後
スツパイ 7．0 11．8 13．5 19．6 34．0 52．8
ス　　　イ 2．3 　 　 王．8 『 皿
ス　イ　一 81．4 73．5 81．1 78．6 96．2 100
スイイー 2．3 1L8 ｝ 10．7 1．9 18．9
ス　一　イ 2．3 一 ㎜ 1．8 一 一
スーイー 2．3 ㎜ 2．7 ｝ 一 一
ショーパイ 2．3 一 一 　 L9 1．9
無　圃　答 2．3 8．8 2．7 ㎜ ㎝ 一
表12すっぱい（夏みかん）
方　式 通　　信 調　　査 面　接 調　論
語　形 AB氈E無） CD氈E有） 露Fi謎・無） GHi謎・有〉 誘導前 誘導後
スツパイ ㎜ 26．5 10．8 23．2 32．1 50．9
ス　　　イ 2．3 一 5．4 1．8 ㎜ 皿
ス　イ　一 86．0 58．8 81護 71．4 94．3 98．1
スイイー 4．7 14．7 ㎜ 10．7 ｝ 13．2
ス　一　イ 2．3 一 ｝ 一 　 一
ス　　　　一一 23 一 ㎜ 一 1．9 1．9










































方　式 通　　信 調　　査 面　接 調　論
語　形 AB氈E無〉 CDi共・有〉 EFi謎・無） GHi謎・為） 誘導前 誘導後
コ　　一　　ル 48．8 64．7 51．4 57ユ 64．2 94．3
コ　　ゴ　　ル 27．9 32．4 27．0 46．4 45．3 77．4
シ　　ミ　ル 23 14．7 5．4 1．8 3．8 3．8
イ　テ　ル 2．3 一 一 5．4 　 　
コーリガハル 9．3 … 8．1 　 一 　
そ　の　他 2．3 ｝ 5．4 一 3．8 3．8
無　回　答 lL6 2．9 5．4 ㎜ 一 一
表14　こおる（手拭が）
方　式 通　　僑 調　　査 颪　接 調　二
陣　形 AB氈E無） CD氈E有） £Fi謎・無） GHi謎・有〉 誘導前 言秀導後
コ　　一　　ル 16．3 26．5 10．8 16ユ 15．1 39．6
コ　　ゴ　　ル 18．6 26．5 18．9 33．9 26．4 60．4
シ　　ミ　ル 55．8 52．9 64．9 46．4 77．4 94．3
イ　テ　ル 2．3 2．9 一 3．6 L9 1．9
ボーニナル 一 一 5．4 3．6 一 一
カチカチニナル 4．7 ｝ … 5．4 L9 1．9
そ　の　他 4．7 ㎜ 2．7 ｝ … ㎜
無　圓　答 9．3 8．8 2．7 ㎜ ｝ ㎜
表15　こおるく大根が）
方　式 通　　信 調　　査 面　接 調　査
語　形 AB氈E無〉 CD氈E有〉 £Fﾗ・無〉 GHi謎・有〉 誘導前 誘導後
コ　　一　　ル 7．0 14．7 5．4 7．1 L9 1．9
コ　　ゴ　　ル 16．3 14．7 2．7 5．4 1．9 1．9
シ　　ミ　ル 74．4 67．6 86．5 89．3 92．5 98．1
イ　テ　ル 2．3 2．9 2．7 3．6 … ｝
そ　の　他 2．3 ㎜ 10．8 ｝ 3．8 3．8

































方　式 通　　信 調　　査 薩　接 調　査
語　形 ABi共・無） CDi共・有） £Fi謎・無） GHi謎・有〉 誘導前 誘導後
込ユゴツコ 34．9 70．6 54．1 58．9 66．0 73．6
オニゴト 41．9 38．2 51．4 44．6 39．6 52．8
ジンヤトリ 2．3 一 一 ｝ ｝ ㎝
カクレンボ … 2．9 一 一 一 一
そ　の　他 9．3 ｝ 一 3．6 5．7 5．7
無　回　答 16．3 2．9 一 一 … ㎝
表17　かくれんぼ
方　式 通　　信 調　　査 面　接 調　査
語　形 ABi共・無） CD氈E有〉 EFi謎・無） GHi謎・有〉 誘導前 誘導後
カクレンボ 46．5 82．4 67．6 78．6 67．9 75．5
カクレンゴ 一 一 一 1．8 一 一
対クレゴト 23．3 17．6 24．3 16．王 30．2 45．3
カクレゴッコ 2．3 5．9 … L8 … …
カクレヤイコ 4．7 一 ｝ L8 ｝ 3．8
オニゴツコ 一 ㎜ 2．7 皿 ㎜ 一
オニゴト 一 一 2．7 7．1 一 5．7
そ　の　他 2．3 ㎜ 2．7 一 一 1．9
無　圓　答 233 5．9 … 一 一 　
表18指にささる竹や木のとげ
方　式 通　　信 調　　査 面　接 調　査
語　形 AB氈E無） CD氈E有） 殺Fi謎・無） GHi謎・有） 誘導前 誘導後
ト　　　ゲ 37．2 58．8 5L4 55．4 58．5 69．8
ソ　　　　ゲ 302 6L8 5L4 57．1 453 83．0
グ　　　イ 2．3 　 一 一 3．8 3．8
イ　　　ガ 一 2．9 … 一 1．9 L9
サ　サ　ラ ㎜ 8．8 ｝ 一 一 一
サ　サ　ル 1L6 ～ 一 一 一 『
タ　　　ツ 2．3 一 一 一 一 一
そ　の　他 … 一 一 L8 L9 1．9
無　回　答 20．9 2．9 ｝ 一 ｝ ㎝
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表19　いばらや，さんしょうのとげ
方　式 通　　億 調　　査 面　接 調　査
語　形 AB氈E無） CI）氈E有） EFi謎・無） GHi謎・有） 誘導前 誘導後
ト　　　ゲ 37．2 32．4 62．2 57．1 64．2 84．9
ソ　　　　ゲ 一 5．9 　 3．6 　 　
グ　　　イ 23．3 55．9 32．4 32．1 34．0 62．3
イ　　　ガ 9．3 20．6 8ユ 2L4 22．6 3填．G
イ　　　ラ ～ 『 2．7 ｝ 一 『
サ　サ　ル 9．3 ㎜ 一 一 ㎜ 皿




















































方　式 通　　信 調　　査 薦　接 調　i査
言吾　形 ABi共・無） CDi共・有） EFi謎・無） GHi謎・有〉 誘導前 誘導後
シカエシ 32．6 38．2 45．9 50．0 56．6 84．9
カタキウチ 14．0 王1．8 5．4 17．9 11．3 39．6
シッペガエシ 14．O 『 一 一 3．8 5．7
ヤリカエシ 4．7 一 　 　 3．8 5．7
フクシュー ㎝ 一 2．7 一 一 一
ア　　　ダ 一 5．9 2．？ 3．6 1．9 1．9
アテグレ 2．3 32．4 一 32ユ 一 18．9
アタリガケ 一 11．8 ｝ 14．3 ｝ 5．7
シカエシオスル 　 一 10．8 　 　 一
カタキオウツ 4．7 一 2．7 　 ｝ 一
カタキオトル 4．7 『 18．9 L8 5．7 5．7
ヤリカエス 2．3 一 2．7 一 5．7 5．7
ヤリアゲル 一 　 2．7 　 一 　
ヤッツケル 一 　 2．7 一 一 ｝
ヤッチャル 一 一 一 1．8 ｝ 『
そ　の　他 一 8．8 5．4 　 一 『



























































方　式 通　　信 調　　査 薗　接 調　査
語　形 ABi共・無） CD氈E有） 套Fi謎・無） GHi謎・有） 誘導前 誘導後
カラカウ 1L6 2．9 一 王．8 L9 3．8
イジメル 7．0 8．8 18．9 7．1 41．5 43．4
カラカッテイジメル lL6 一 一 … … 一
へ　　ベ　　ス 14．0 73．5 王8．9 75．0 37．7 98．1
イタメル 『 5．9 2．7 10．7 一 26．4
セビラカス 『 一 一 3．6 一 ～
セリヤウ 2．3 一 2．7 ｝ 一 一
アラソウ 93 一 13．5 　 皿 一
トリアウ 玉L6 ｝ 13．5 1．8 一 ｝
ヒョータグル 4．7 一 8ユ 一 1．9 圭．9
ヤッチャル 4．7 一 2．7 一 1．9 1．9
ソビオカウ 4．7 2．9 一 3．6 3．8 3．8
チョッカイオダス 4．7 一 2．7 一 1．9 L9
そ　の　他 11．6 2．9 18．9 5．4 11．3 15．1
















































































































方　式 通　　僑 調　　査 面　接 調　査
語　形 ABi共・無） CDi共・有〉 £Fi謎・無） GHi謎・有） 誘導前 誘導後
ヨ　ダ　レ 11．6 20．6 37．8 28．6 32．1 50．9
ヨーダレ 76．7 79．4 64．9 73．2 71．7 88．7
ユ　ダ　レ 一 2．9 一 一 … 一
ユーダレ 2．3 … 一 一 ｝ …
そ　の　他 2．3 ㎜ … 一 3．8 3．8



















方　式 通　　信 調　　査 薩　接 調　口
語　形 AB氈E無） CDi共・有） 奮Fi謎・無〉 G頁i謎・有） 言訓導前 誘導後
シ目凹ライ 39．5 11．8 10．8 3．6 17．0 49珪
シオガライ ｝ 26．5 一 23．2 3．8 41．5
カ　ラ　イ 20．9 44．1 81．1 60．7 8L1 92．5
シオカレー 一 2．9 一 一 1．9 1．9
シオガレー ｝ 5．9 　 3．6 1．9 1．9
カ　ラ　一 2．3 11．8 ｝ 8．9 　 一
カ　レ　一 一 2．9 … 5．4 9．4 11．3
カリャー 一 … 一 L8 　 　
ショッパイ 9．3 一 5．4 ｝ 11．3 ll．3
そ　の　他 14．0 一 2．7 L8 1．9 1．9
































方　式 通　　信 調　　査 面　接 調　自
今　形 ABi共・無） CD氈E有） EFi謎・無） GKi謎・有〉 誘導前 誘導後
セトモノ 14．0 47．1 21．6 35．7 43．4 73．6
カラツモノ 11．6 17．6 16．2 2L4 20．8 62．3
カ　ラ　ツ 76．7 58．8 37．8 55．4 75．5 96．2
ヤキモノ 2．3 2．9 王3．5 8．9 7．5 11．3
ト　一　キ 2．3 ～ 5．4 1．8 3．8 3．8
ドンブリ 　 ｝ 2．7 ㎝ 一 一
ド　ビ　ン 一 一 2．7 『 一 一
そ　の　他 一 一 2．7 玉．8 L9 L9


















































方　式 通　　信 調　　査 蒔　搬 調　査
語　形 ABi共・無） CD氈E有） EFi謎・無〉 GHq謎・有〉 誘導前 誘導後
キ　ノ　コ 2．3 一 5．4 7ユ 9．4 9．4
タ　　　ケ 95．3 94ユ 89．1 96．4 94．3 98．1
ゾータケ 2．3 ㎜ 5．4 L8 17．0 18．9
クソタケ ㎜ … 一 2．7 … 一
そ　の　他 4．7 … 一 1．8 3．8 3．8


































































































































































































































方式 協力機関 対象数 圏収数 回収率（％）
役　　　場 92 67 72．8
1 特定郵便局 95 59 62．1
































































































方式 協力機関 回答者数 小学校卒樂までよそのs彫村で生育した人 人　数 単均年数 10年以上の入山
役　　　場 67人 4人 18入 1．4年 2人
? 特定郵便局 59入 9人 29入 4．0年 7入
中　学　校 54人 12入 26人 3．6年 7入
?






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 （雷旨にささる竹や木あ）とiず 1 くすぐったい
2 （いばらやさんしょうの）とげ 2 しおからい
3 よだれ 3 すっぱい（梅干の味）
4 4 すっぱい（夏みかんの味）
5 下あごの先、 5 （大きな犬が血潮もほえかかって）ｨそろしい・こわい
6 下あごの角 6 （夜、一人で墓場を歩いていると〉ｨそろしい・こわい




9 ひざがしら 9 （水が）こおる
10ひざのさら 10 （ぬれた手拭が）こおる













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































? ? ???????? ?? ?? ?? ??
！，800円
1，700円
晶切れ
1，500円
6，000円
6，000円
6，000円
6，000円
6，000円
6，000円
6，000Fij
6，000円
1留切れ
6，000円
引　大蔵省印届1局刊1，500円
360
国立国語研究所国語辞典編集資料
1　国定読本用語総覧　1　第1期（あ～ん）
　　　　　一罪尋常小学読本諺明治37年度以降使繕一
2　国定読本用語総覧　2　第2期（あ～て）
　　　　　一「！g．常小学読本』明治建2年度以降使用一
言語処理データ集
1　高　　校　　教　　科
三三　省堂干lj　　25，000円
?? 28，000円
書一文脈付舗語索引一　漫本マイクロ写真35，000円
国立国語研究所研究部資料
1
1－2
1－3
！－4
1－5
1－6
幼児のことば資料（1）砲歳・3歳誕生Hのことばの記録一
幼児のことば資料（2）一臓誕生資のことばの記ts・・k’　m
幼児のことば資料（3＞一一1歳児のことば砺己録一
幼児のことば資料（4＞一2歳児のことばの謬慕一
幼児のことば資料（5）一一3歳li羽切ことf9’の言己録一
幼児のことば資料（6）一3歳後半のことばのll己録一
秀英出版刊
　　tf
? ?????
3，800鶏
3，800円
6，000円
6，000円
6，000円
6，000円
国立国語研究所論集
???????
? ?????ば
?????
??
????研 　　究第2集
第3三
二4三
二5集
秀英出版刊　　品切れ
　　JI　il? ??? ??
　n
1，300円
361
国立国語研究所年報
　1　H召不a24年度　品切冒し
　2　　H召不日25年度　　　　〃
　3H召孝Σ｝26年度　?
　4H琶考…1］27年度！60円
　5昭和28年度品切れ
6昭和29年度　　〃
7羅盈零030年度　?
8　　fi習不0311ド度　　　?
9　　甕召矛日32年度　　　〃
10回忌33年度　　〃
11　i】召不日34年度　　　〃
12　蜀召巧…目35年度　　　〃
13　H召翠鐸36滋潟度　　　〃
秀英出版刊
14　H口和工37年｝変　品切才し
15　H習季［138年1斐　　250円
16昭和39年度品切れ
17　巨召一4一［140年度　　　〃
18　巨霞矛［141年度　　300円
19昭和42年度　300円
20昭和43年度晶切れ
21　9召不日44年∫斐：　　　11
22昭和45年度　　〃
23昭和46年度　450円
24　Hヨ舜…疑47年度　「駄燭」れ．
25昭和48年度　　〃
26　H召零鐸49年度　　　〃
国語年鑑秀英出版刊
昭和29年版品切れ
日口占…獲30年Ji反
日召零獲3！年；1反
昭和32年版
H召出033年紮反
ElkJil｝ll　34年1｛il
H召孝［｝35年版
昭和36年版
［lkJ9…037年片上
fi召添038年片反
il　kJ　’＄039年片反
ヨ弼矛目40年片反
? ??????????? ?????????????
高　校　生　　と　新
昭和41年版品切れ
昭和42年版　　〃
il　kj　＊目43年勝Z　　　〃
E召孝日44年荒反　　　〃
暮召示目45年｝坂　　　　〃
弩召不046年k反　2，000円
H召不目47年ktt　2，200円
昭和48年版晶切れ
日召辱…949年｝1反　3，800円
昭和50年版品切れ
H鑑孝［i51年片反4，000円
昭和52年版品切れ
青年とマス・コミュニケーション
国立国語研究所三十年のあゆみ
　　　　…研究業績の紹介一一
27　日B考…1］50年；隻：　　700円
28昭和51年度　非売品
29昭和52年度　　〃
30　珪召矛053年度　　　800円
31　世運矛日54年度　1，200円
32　日裟矛［155年度　1，300P彗
33　日召辱…瓢56年度　1，300FZj
34　H沼羅…纂57年度　2，000円
35　H召＄’誕58年度　2，200fmj
36　日召考…瓢59年度　2，700円
37　11歪｛率羅60年度　2，700円
38昭和61年度2，700円
［1召孝［153年目反　1罪1切オし
昭和54年版　　〃
［｛召矛055年片反　　　〃
昭和56年版　　〃
昭和57年版5，500円
fik’巧…058年髭反　5，500円
昭和59年版品切れ
莚召不060年∫振5，800円
H召希難61年Wl　7，800円
H召孝羅62年珪反　7，800円
聞習羅羅共編
　　B本新聞協会　　　　　　　　　共編　　国立国語研究所
　　国立属語研究編
秀英出版刊　品切れ
金沢書店刊　　　〃
秀英出版刊　　〃
362
一本語教育教材
躰語と躰語鞘里民慧職厚撫彗
　　　　一発欝・表現編一
日本語と　ff本語教育一τ婿ン灘襯一
B　本語の文法　（上〉冠休語教競講参考｛叢芋4一
日本語の文法（下）一瞬儲教秘購参考lil；5一
日本語教育の評価法一日本語教翻旨導参考｛li・6一
申　　・　上　級　教　授　法一瞬畷｝教育指導参考書7一
日　本　語　の　指　示　詞一8本語教育指1尊参考轡8－
B本語教育基本語彙七’種　比較対照表
　　　　　　　　　　　　　　一一日本語教育指導参考窄律9…．．．…
日本語教育文献索引一u本語教育撚目擁F三〇一
談話の研究と教育1…邸語教競臆参考灘1…
語彙の研究と教育（上）一瞬儲教育指導参蕩1鎚一
語彙の研究と教育（下）一日本語教育指鯵艦1ひ一
大蔵省印刷局刊　　700円
? ??????????
? ????????
850円
45el＝i弓
550円
700円
500円
500円
1，000円
1，400円
　550円
　600円
　700Fj
　　　　　　　　　　目本語教育映画基礎編
　　　　　　　　　　　　　（各16巻ミリカラー，5分，
巻　　　　　　　　題　　　　　　　　名
ユニット　1
1＊これは　かえるです」こそあど亘ドは～ですr
2＊さいふは　どこにありますか一「こそあど、÷「～がある、一一
3’やすくないです，たかいです一形容詞一
4’きりんは　どこにいますか一「い勧「あるr
5＊なにを　しましたか一動　　詞一
ユニット　2
6＊しずかな　こつえんで一形容動詞一
7＊さあ，かぞえましょっ一助数
8“どちらがすきですか一±ヒ較・程度の表現一
　餅かまくらを　あるきます一一移動の表現一
1びもみじが　とても　きれいでした一です，でした，でしょう一一
ユニ．ット　3
11＊きょうは　あめが　ふっています一して，している，していた一
1㌘そうじは　してありますか一してある，しておく，してしまう一
（全20巻）
巳本シネセル社販売）
　欄作年度（昭和）
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13＊おみまいに　いきませんか一依頼働誘の表現一
1べなみのおとが　きこえてきます一一　「いく」「〈勧一
15＊うつくしい　さらに　なりました一「なるi　「“S一る」一
ユニット　4
16’みずうみのえを　かいたことが　ありますか一経験・予宛の表現一
！7＊あのいわまでおよげますか一胃能の表現…
18　よみせを　みに　いきたいです一意志・希耀の表現一
19＊てんきが　いいから　さんぽを　しましよう一一原因・理il掴畷現…
20＊さくらが　きれいだそうです一語珪レ様態の表現…
ユニット　5
21　おけいこを　みに　いっても　いいですか一許可・禁止の炎現一
22　あそこに　のぼれば　うみがみえます一条件の嚢現1－
23　いえが　たくさんあるのに　とてもしずかです一条件の表現2－
24　おかねを　とられました　．…受身の表現1．．皿
25　あめに　ふられて　こまりました一受身の表現2一
ユニット　6
26　このきっぷを　あげます一やり・もらいの袈現圭一
27　にもつを　もって　もらいました一やり・もらいの表現2－
28てつだいを　させました一使役の衰現一
2鑓よく　いらっしゃいました一待遇表現1－
30“せんせいを　おたずねします一悪遡槻2一
販　売価　格
　　　　　　　16脇カラー　　VTRカラー（％Kンチ〉
　金巻セット　￥；720，000　　　　￥　535　，　OOO
　各ユニッ　ト　　￥ユ12，500　　　　　　　　　￥　84，000
　各　巻￥30，000　￥22，000
　　　第1巻～第3巻は文化庁との共岡企醐
　　　＊については臼本語教育映懸解説の冊子がある。
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VTRカラー（％インチ）
　　￥432，000
　　￥　67，500
　　￥　18，000
君国語教育映画　関連教材（〈株〉ビスコ販亮）
　日本語教育映画　基礎編　教師用マニュアル（全6分器）
　臼本語誌欝映画　基礎編　練習帳　　　　　　（全6分冊）
　1ヨ本語教育映画　墓礎編　シナリオ集　　　（金　1・冊）
　日本語教育映麹　基礎編　総合語彙表　　　　（全1紐〉
各分栂1，000円
　〃　　500円
　　　エ，000円
　　　1，500円
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撰本語教育映爾　基礎編　総合文型表　　　（全1冊）　　　1，500円
映像教材による教育の現状と可能性　　　　（全1冊）
　　日本語教育映画ワークショップ報告　日本シネセル社刊　　　2，500円
　　　　　H本語教育映像教材中級編一覧
　　　　　　（各巻ビデオ及び16ミリカラー，約5分，日本シネセル社販売）
　セグメント　　題　　　　　　　　名
ユニット　！　初めて会う人と一紹介・あいさつ一一
1　自巴紹介をする一会社の歓迎会で一
2　人を紹介する一訪問先の硲接室で一
3　友人に出会う　一喚茶店で一
4　面会の約束をする一電話で一
5　道をきく　一交番で一
6　会社を訪問する一受付と藤接甕で一
ユニット　2　人に何かを頼むとき一依頼・要求・指示一
7　届出をする一宙役所で一
8　買物をする一一デパートで一一
9　打合せをする一臨版社で一
10　お願いをする一大学で一
11手伝いを頼む一家庭で一
！2友達を誘う一友達の家で一
　販　売　価　格
　　　　　　16％カラー　VTRカラー（％インチ）
　各ユニット￥157，500　　　￥95，000
　各自ク“Xント￥35，000　　￥37，000
fft［1イ乍年度（昭和）
VTRカラー（％インチ）
　　￥74，000
　　￥29，500
?????????
??????
